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3TULOSTEN TARKASTELUA
Noin puo le lla  työvoimasta perusasteen jä lke is tä  koulutusta
Vuoden 1983 ensimmäisellä neljänneksellä o l i työvoimaan kuulu­
vasta 2,5 miljoonasta hengestä noin puo le lla  (52 %) jokin perus­
asteen (kansalais-, keski-, ta i peruskoulun) jälkeinen 
tutk into. Perusasteen jä lke iseksi tutkinnoksi luok ite llaan  kou­
lutus, joka on kestänyt vähintään 400 tuntia. Runsaalla puole lla  
tutkinnon suorittaneesta työvoimasta o li jokin alennan keskiasteen 
koulutus, joka edellyttää yhteensä 10-11 vuoden koulutusta. Ko­
ko työvoimasta alemman keskiasteen tutkinnon suorittaneita o li 
vajaat 30 % ja  ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneita 13 %. 
Korkean asteen tutkinnon o li suorittanut joka kymmenes työvoi­
maan kuuluva.
Työvoiman ulkopuolella olevasta 15-74-vuotiaasta väestöstä noin 
neljänneksellä o l i perusasteen jälkeinen koulutus. Korkean asteen 
koulutuksen saaneita o li 4 % tässä ryhmässä.
Naiset ja  miehet yhtä koulutettuja
Työvoimaan kuuluvien miesten ja naisten koulutustaso on Suomessa 
lähes samanlainen. Perusasteen jä lke isen tutkinnon suorittaneita 
on kummassakin ryhmässä runsas puolet. Työvoimasta o li vuoden 
1983 ensimmäisellä neljänneksellä na isia  vajaa puolet. Myös työ­
voimaan kuulumattomassa väestössä koulutusta saaneiden osuus o li 
m ieh illä  ja n a is i l la  sama, 26 %. Työvoiman ulkopuolisesta 
väestöstä o l i naisia 60 %. Tarkasteltaessa e r ia s te is ia  tutk in to ja  
erot miesten ja naisten v ä l i l lä  ovat myös varsin vähäisiä.
Suh tee llisesti eniten perusasteen jä lke isen tutkinnon suoritta ­
neita o li 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa koulutettuja o li 
runsaat 70 % työvoimasta. Työvoiman suurimmassa 10-vuotisikä- 
ryhmässä, 30-39-vuotiaissa, o li koulutettuja 60 %. Mitä vanhem­
p iin  ikä luokkiin  mennään s itä  alhaisempi on koulutustaso. Y li 
50 -vuotia illa  koulutettujen osuus jä i a lle  30 %:n.
Ju lk isen palvelun a lo i l la  korkein koulutustaso
Vuonna 1983 o l i  koulutustaso edelleen korkein pääasiassa j u lk i­
sia palveluja käsittävässä toimialaryhmässä. N ä illä  a lo i l la  va­
jaat 70 % työvoimasta o li suorittanut perusasteen jä lkeisen tu t­
kinnon ja myös korkean asteen tutkinnon suorittane ita  o li eniten 
e l i  joka neljäs. Toimialaryhmässä, joka käsittää mm. pankit ja 
vakuutuslaitokset, o li to iseksi korkein koulutustaso. Tutkinnon 
suoritta ine ita  o l i 67 % työvoimasta ja korkean asteen tutk into 
o l i  joka viidennellä . Maataloudessa työskente lev illä  o l i a lh a i­
sin koulutustaso.
Uudenmaan läänissä o l i  koulutetun työvoiman osuus korkein (55 %). 
E de llis tä  hieman alhaisempi o li Lapin, Ahvenanmaan, Kymen, 
Pohjois-Karjalan ja Oulun läänien työvoiman koulutustaso. Alim­
mat koulutusprosentit o liv a t M ikkelin, Turun ja Porin sekä Vaa­
san lääneissä, jo issa koulutettuja o li a lle  puolet työvoimasta.
Osa-aikatyössä, jossa viikkotyöaika on a lle  30 tuntia, koulutus­
ta saaneita o li keskimääräistä vähemmän e l i  runsaat 40 %. Sivu­
työn samoinkuin y lityön  tekeminen o li s itä  yleisempää mitä kor­
keampi koulutustaso o l i .
4Alhainen koulutustaso lisää  työttömyysriskiä
Vuoden 1983 ensimmäisellä neljänneksellä o li Suomessa 170 000 
työtöntä, jo is ta  37 %:11 a o li perusasteen jä lke is tä  koulutusta. 
Työttömien koulutustaso o li huomattavasti alhaisempi kuin työs­
säkäyvien, jo is ta  53 % o li saanut perusasteen jä lke is tä  koulu­
tusta. Työttömät miehet o liv a t naisia koulutetumpia. Koulutet­
tujen osuus o li m ieh illä  40 % ja n a is i l la  33 %.
Työttömyysriski o l i s itä  suurempi mitä alhaisempi koulutustaso 
h enk ilö llä  o l i .  Perusasteen jä lke is tä  koulutusta saaneilla työt­
tömyysaste (työttömien osuus työvoimasta) o l i  vajaat 5 %, kun se 
koulutusta saamattomilla o li vajaat 9 %. Vuoden 1983 ensimmäi­
se llä  neljänneksellä keskimääräinen työttömyysaste o li 6,8 %. 
Korkean asteen tutkinnon su o r ittan e illa  työttömyysaste o li 1,4 %.
Miesten ja  naisten ammatit erottuvat
Suurin osa e li runsas neljännes työvoimasta toim ii e r ila is is s a  
te o llis e n  ja  rekennustyön ammateissa. Kaikkiaan näissä ammateis­
sa toimi 650 000 henkeä vuonna 1983. H a llin n o llis is sa  ja kontto­
r i  ai an ammateissa o li 359 000 henkeä ja palvelualan ammateissa 
324 000 henkeä. E r ila is is s a  maa- ja  metsätalouden ammateissa 
to im iv ia o l i vajaat 300 000 henkeä.
Useat ammatit jakaantuvat selvästi ns. miesten ja  naisten 
ammatteihin. Naisten osuus ty ö ll is is tä  o l i k irjanp ito -, 
kassanhoito- ja  konekirjoitustyössä 94 %, muussa konttorityössä 
82 %, sairaanhoitotyössä 86 % ja t e k s t i i l i - ,  ompelu- ja 
nahkatyössä 82 %. Miesten aloja taas o liv a t esim. metsätyö 
(99 %), ku ljetustyö (97 %), m eta lli-  ja  konepajatyö (92 %), 
rakennustyö (89 %) ja ha llin no llin en  työ (83 %). Tasaisin jakau­
ma o l i  liiken teen  palvelutyössä ja tieto liikennetyössä, jossa 
miehiä o l i  52 % ja naisia 48 %.
Teollisuudessa eniten sairauspäiviä
Sairauden takia menetettyjä työpäiviä o li eniten teo llisen  työn 
ja  palvelualan ammateissa. Suh tee llisesti eniten sairauspäiviä 
o l i  t e k s i i l i - ,  ompelu- ja  nahkateol1isuustyön ammateissa 
to im iv illa .  Näissä ammateissa sairauden takia menetettiin 6,5 % 
työpä iv istä . Lähes yhtä paljon sairauspäiviä o li myös kaivos- ja 
louhintatyössä. To im ihenk ilöva ltä is istä ammateista sairauspois- 
saoloja o l i  eniten lääke tie tee llise ssä  ja sairaanhoitotyössä. 
Vähiten sairauden takia menetettyjä työpäiviä o li ammattiryhmäs­
sä, johon kuuluvat liik e y r ity s te n  ja ju lk isen  hallinnon johtajat 
ja  muut ylemmät toim ihenkilöt. Tässä ryhmässä sairauspäivinä me­
n e te tt iin  vajaat 2 % työpäiv istä.
Työttömyys o li y le is in tä  teo llisen  työn ammateissa, s i l lä  joka 
kymmenes o l i  työtön. A lle  30-tuntista työviikkoa e li osa- 
aikatyötä tek ivät eniten palvelutyön ammateissa toimivat sekä 
maa- ja  metsätaloustyötä tekevät.
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6AINEISTO
Tässä ju lkaisussa esite ttävät tiedot työvoiman koulutus- ja  am­
mattirakenteesta perustuvat kuukausittain tehtävän työvoimatut­
kimuksen v. 1983 ensimmäisen neljänneksen a ine isto ih in . Koulu­
tusta koskeva t ie to  vastanneille on saatu saman ajankohdan ta­
sa lla  olevasta koko väestön kattavasta tu tk in to rek iste ris tä . 
Rek isterissä on mukana kaikki vuoden 1982 loppuun mennessä suori­
te tu t tutkinnot.
Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu muutettiin v. 1983 alusta 
postikyselystä haastatte lupohjaiseksi. Samalla nimi muutettiin 
työvoimatiedustelusta työvoimatutkimukseksi. Uudistuksen vaiku­
tuksesta vastauskato lask i postikyselyn 30 %:sta noin 4 %:iin. 
Tämä va iku tti tu loks iin  s iinä  määrin, että aikasarjat katkesivat. 
Pääosa tu loks is ta  on vuodesta 1976 (os itta in  vuodesta 1970) 
läh tien  korjattu uuden työvoimatutkimuksen taso lle . Koulutus- ja 
ammatti rakennetietoja ei ole korjattu aikaisemmilta vuosilta, 
joten verta ilua e d e ll is i in  vuosiin ei voida tehdä.
TYÖVOIMATUTKIMUKSEN MENETELMÄSTÄ
Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla kuukausit­
ta in  12000 henkeä. Ensimmäisen vuosineljänneksen otos muodostuu 
tammi-maaliskuun otoksista o llen  yhteensä 36000 henkeä. Tutk i­
muksen kohteena on 15-74-vuotias väestö.
Pääosa t iedo is ta  kysytään määrätyltä tutk im usviiko lta, joka on 
ta v a ll is e s t i kunkin kuukauden 15. päivän sisä ltävä viikko. Kuu- 
kausitu lokset saadaan suurentamalla ko. tutkimusviikon tiedot 
vastaamaan koko 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuositulokset 
lasketaan kuukausitulosten keskiarvoina sekä päivä- ja tu n t it ie -  
dot summina.
Katoprosentti o li vuoden 1983 ensimmäisellä neljänneksellä 4,1 
%. Miesten kato o li 4,7 % ja naisten 3,5 %.
Työvoimatutkimuksen menetelmää ja käsitteiden määritelmiä sekä 
luok ituks ia  on selostettu nm. Työvoimatutkimuksen vuos itila s tos­
sa 1983 (SVT XL:8).
KOULUTUSTIETO
Koulutustieto saadaan sekä työvoimaan kuu luv ille  että työvoiman 
u lk o p u o lis ille .  Tu tk in to rek isteristä  saadaan va s ta a jille  perus­
asteen jä lk e ise t tutkinnot koulutusasteen ( l i i t e )  ja koulutusa­
lan mukaan.
Tu tk in to rek is te r i, josta koulutustieto s iirre tään  työvoimatut­
kimuksen vastanneille , luok itte lee  perusasteen jä lk e is ik s i tu t­
k inno iksi kaikki vähintään 400 tuntia kestävät koulutukset. Ne 
s isä ltä v ä t pa its i ammatillisen koulutuksen myös pelkästään 
y le is s iv is tä v ä t  tutkinnot, kuten y liopp ilastutk innon. Useamman 
tutkinnon suorittaneet luokittuvat korkeimman ja samanasteisista 
viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan. Esimerkkejä e r ila is ten  
koulutusten s ijo ittum isesta  koulutusasteen mukaisiin luokkiin  on 
li it te e n ä  (s .31). Koulutusalan mukaista luok itte lua  on se lostet­
tu tarkemmin Tilastokeskuksen Koulutusluokituksessa (Käsik irjo ja 
n:o 1).
7AMMATTI
Ammatti saadan työvoimaan kuu luv ille . Työllisen ammatti määri­
te llään päätyön anmatin mukaan tutk im usviiko lla. Työttömän am­
matti määräytyy työttömyyttä edeltäneen tilanteen mukaan. Ammat­
t ilu o k itu s  perustuu Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen (v. 
1980). Työvoimatutkimuksessa anmatti saadaan tarkimmillaan 
2-numerotasolla.
JULKAISUT
Koulutus- ja  ammattirakenteesta on ju lka istu  vastaavat t i la s to t  
vuosilta 1976 (TY 1978:1), 1977 (TY 1978:13), 1978 (TY:1979:9). 
Pelkästään koulutusrakenteesta on lis ä k s i ju lka istu  t i la s to t  
vuosilta 1979 (TY:1980:6), 1980 (TY 1981:2) sekä 1982 (TY 
1983:22). Koulutusrakennetilastoa vuodelta 1981 ei ole laad ittu  
julkaisumuotoon, mutta tiedot ovat saatavissa työvoimatilasto- 
toim istosta. Työvoimatutkimuksen yhteydessä tu loste ttav ista  ko- 
netauluista on laad ittu  Muistio 1977:41, jossa on luete ltu  myös 
ju lkaisujen ulkopuolelle jäävät tau lut.
Vuosien 1976-78 t i la s to t  perustuvat yhden kuukauden, tammikuun, 
aineistoon. Vuodesta 1979 lähtien t i la s to t  on tehty neljännes- 
vuosipohjaisena (1. vuosineljännes).
Työvoiman koulutus- ja  ammattirakennetta koskevia t ie to ja  tuote­
taan tä llä  hetkellä myös syksyisin tehtävän työvoimatutkimuksen 
vuosiosan yhteydessä. N iitä  on ju lka istu  vuodesta 1977 lähtien .
VERTAILTAVUUS VUOSIEN 1976-1982 TILASTOIHIN
Kuten edellä jo m a in ittiin  aikaisempien vuosien koulutus- ja  am­
matti rakennetilastot eivät ole ve rta iluke lpo is ia  v. 1983 t i la s ­
toon. Postikyselyn suuri kato (30 %), joka o li rakenteeltaan 
vino, aiheutti nm. sen, että vuosien 1976-1982 t ila s to is s a  työ­
voiman määrä o li l i ia n  alhainen ja koulutettujen osuudet o liv a t 
l i ia n  korkeita. Näitä t ila s to ja  ei ole korjattu uutta luo te tta­
vampaa tasoa vastaaviksi.
8GRANSKNING AV RESULTATEN
Omkring hälften av arbetskraften har utbildm'ng e fte r grundnivän
Under det första kvartalet 1983 hade omkring hälften (52 %) av 
de 2,5 m iljoner personer som t illh ö rd e  arbetskraften nigon exa- 
men e fte r grundnivän (medborgar-, mell an- e l le r  grundskola). Som 
examen e fte r grundnivä kass ificeras utbildm'ng, som varat minst 
400 timmar. Drygt hälften av den del av arbetskraften som avlagt 
examen hade utb ildn ing pä lägre mellannivä, v ilk e t förutsätter 
sammanlagt 10-11 ärs utbildninq. Av den totala arbetskraften ha­
de knappt 30 % avlagt examen pa lägre mellannivä och 13 % pä 
högre mellannivä. Var tionde person inom arbetskraften hade av­
la g t examen pä högre nivä.
Av den 15-74-äriga bofolkningen utanför arbetskraften hade en 
fjärdedel u tb ildn ing e fte r grundnivä. Inom denna grupp hade 4 % 
utb ildn ing pä högre nivä.
Kvinnorna och männen lik a  utbildade
I Finland är utbildningens nivä bland de kvinnor och män som 
t i l lh ö r  atbetskraften sä gott som lik a . I de bäda grupperna har 
drygt hälften avlagt examen e fter grundnivä. Under 1983 ärs 
fö rsta  kvartal var knappt hälften av arbetskraften kvinnor. Även 
bland befolkningen som inte t i l i  hör arbetskraften var andelen 
personer med utb ildn ing densamma bäde bland män och kvinnor, 
dvs. 26 %. Av befolkningen utanför arbetskraften var 60 % 
kvinnor. Dä man granskar examina pä o lika  nivä är skillnaderna 
mell an män och kvinnor mycket smä.
Inom äl dersgruppen 20-29 är var antalet personer med examen e f­
te r grundnivä jämförelsevis stö rst, dvs. drygt 70 % av arbets­
kraften. Inom den största tioärsäldersklassen, 30-39-äringar, 
hade 60 % u tb ildn ing. Ju äldre äldersgrupper man granskar desto 
lägre är utbildningsnivän. Av personer över 50 är hade mindre än 
30 % utb ildn ing.
Högsta utbildningsnivän inom den o ffen tlig a  sektorn
Är 1983 var utbildningsnivän a lltjäm t högst inom näringsgrens- 
gruppen o ffen tlig a  tjänster. Inom dessa branscher har knappt 70 
% av arbetskraften avlagt examen e fte r grundnivä, även antalet 
personer med examen pä högre nivä var störst, dvs. var fjärde. 
Inom den näringsgrensgrupp som omfattar b l.a . banker och för- 
säkringsanstalter, förekom den näst högsta utbildningsnivän. Av 
arbetskraften hade 67 % avlagt examen och var femte hade en exa­
men pä högre nivä. Personer inom lantbruk hade den lägsta 
utb ildn ingsn i vän.
9I Nylands län var den utbildade arbetskraftens andel stör§t (55 
%). Utbildningsnivän var nägot lägre i Lapplands län, pä Aland, 
i Kymmene, Norra-Karelens och Uleaborgs län. Utbildningsprocent- 
erna var lägst i S:t M ichels, Abo och Björneborgs samt Vasa län, 
där mindre än hälften hade utb ildn ing.
I de ltidsarbete med en veckoarbetstid under 30 timmar var ande- 
len personer med utb ildn ing i medeltal mindre, dvs. drygt 40 %. 
B isysslor och även övertid var vanligare ju högre u tb ildn ingsn i­
vän var.
Llg utbildningsnivä ökar risken fö r arbetslöshet
Under 1983 ärs första kvartal fanns det 170 000 arbetslösa i 
Finland, av dessa hade 37 % u tb ildn ing e fte r grundnivä. De ar- 
betslösas utbildningsnivä var betyd lig t lägre än arbetskraftens, 
där 53 % hade utbildning e fte r grundnivän. De arbetslösa mannen 
var mera utbildade än de arbetslösa kvinnorna, männens andel var 
40 % och kvinnornas 33 %.
Risken för arbetslöshet var större ju lägre utbildningsnivä per­
sonen hade. Bland personer med utb ildn ing e fter grundnivän var 
det re la tiva  arbetslöshetsta let (de arbetslösas andel av arbets- 
kraften) knappt 5 %, dä det var knappt 9 % bland personer utan 
utbildn ing. Det genomsnittliga re la tiva  arbetslöshetsta let var 
6,8 % under det första kvarta let 1983. Bland personer med examen 
pä högre nivä var det re la tiva  arbetslöshetsta let 1,4 %.
Männens och kvinnornas yrken o lika
Största delen, dvs. drygt en fjärdedel av arbetskraften, verkar 
inom olika industri e il er byggnadsyrken. Sairmanlagt 650 000 per­
soner arbetade inom dessa yrken 1983. Inom förva ltn ing och kon- 
tor arbetade 359 000 personer och inom serviceyrken 324 000 
personer. I o lika  jord- och skogsbruksyrken arbetade knappt 
300 000 personer.
Mänga yrken uppdelas ty d lig t  i s.k. manliga och kvinn liga yrken. 
Kvinnornas andel av de sysselsatta var inom bokförings-, kassa- 
och maskinskrivningsarbeten 94 %, inom övrig t kontorsarbete 82 
%, sjukvärdsarbete 86 % och t e x t i l- ,  sömnads- och läderarbete 82 
%. Typiska manliga omräden var äter t.ex. skogsarbete (99 %), 
transportarbete (97 %), metal 1- och verkstadsarbete (92 %), 
byggnadsarbete (89 %) och admin is t ra t iv t  arbete (83 %). Fördel- 
ningen var jämnast i serviceyrken inom kommunikation och te le- 
kommunikationer, där männens andel var 52 % och kvinnornas 48 %.
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De f le s ta  sjukdagarna inom industrin
Antal et sjukdagar som fö rlo ra ts  pä grund av sjukdom var störst i 
yrken inom industrin  och servicesektorn. Sjukdagar förekom för- 
hallandevis mest bland personer som arbetade i yrken inom 
t e x t i l- ,  sömnads- och läderarbeten. Inom dessa yrken förlorades 
6,5 % av arbetsdagarna pä grund av sjukdom. Nästan lik a  mänga 
arbetsdagar förlorades inom gruv- och stenbrytningsarbeten. Av 
de tjänstemannadominerade yrken förekom det mest fränvarodagar 
pä grund av sjukdom inom medicinsk och sjukvärdsarbete. Minst 
var anta let förlorade arbetsdagar i yrkesgruppen med företagsle- 
dare och personer i ledande s tä lln ing  inom o ffe n t lig  förvaltn ing 
och övriga högre tjänstemän. Inom denna grupp förlorades knappt 
2 % av arbetsdagarna i form av sjukdagar.
Arbetslöshet är allmännast inom in d u s t r ie l l  yrken, dar var t i-  
onde gär arbetslös. Deltidsarbete, dvs. under 30 timmar i vec- 
kan, utfördes mest av personer inom serviceyrken och jord- och 
skogsbruksarbeten.
1 1
MATERIAL
Dessa uppgifter om arbetskraftens utbildnings- och yrkesstruktur 
baserar sig pl den manatíiga arbetskraftsundersökningen för 
första kvartalet 1983. Uppgiften om utbildm'ng har e rh a llits  
fran det uppdaterade examensregistret som täcker heia 
befolkningen. Registret omfattar samtliga examina som avlagts 
t.o.m. s lu te t av 1982.
Uppgiftsinsamlingen för arbetskraftsundersökningen ändrades i 
början av 1983 fr ln  postenkät t i l i  intervjubaserad undersökning. 
Samtidigt ändrades namnet fran arbetskraftsenkät t i l i  
arbetskraftsundersökning. P l grund av ändringen sjönk postenkä- 
tens bo rtfa ll pl 30 % t i l i  omkring 4 %. Detta inverkade p l re- 
sultaten sä a tt tidsserierna avbröts. Största delen av resulta- 
ten har fr.o.m. 1976 (delvis fr ln  1970) korrigerats att motsvara 
nivan i arbetskraftsundersökningen. Uppgifter om utb ildn ing och 
yrkesstruktur har inte korrigerats fö r t id i gare Ir , dessa upp­
g if te r  kan säledes inte jämföras med t id i gare ars uppgifter.
ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGSMETODEN
Arbetskraftsundersökningens uppgifter insamlas genom att varje 
manad intervjua 12 000 personer. Det första kvartalets urval 
bestär av urvalen för januari-mars, och det är sammanlagt 36 000 
personer. Urvalspopulationen gä lle r befolkningen i llde rn  15-74
oar.
Den övervägande delen av uppgifterna gä lle r en viss undersök- 
ningsvecka, som i allmänhet är den veckan i mlnaden dl den 15:e 
in fa l l  er. Manadsresultaten e rh ll ls  genom att upphöja undersök- 
ningsveckans uppgifter att motsvara den 15-74-äriga 
befolkningen. Kvartalsresultaten räknas som medeltal fö r mlnads- 
resultaten, uppgifter om dagar och timmar hopräknas.
Under första kvartalet 1983 var b o rtfa l1sprocenten 4,1. Männens 
b o rtfa ll var 4,7 % och kvinnornas 3,5 % .
För arbetskraftsundersökningens metod och de fin it ion  av begrepp 
samt k la ss ifice r in ga r har redogjorts b l.a . i Arbetskraftsunder­
sökningens Irs s ta t is t ik  1983 (FOS XL:8).
UPPGIFT OM UTBILDNING
Uppgiften om utbildning erha lls  bade för de personer som t i l i  hör 
arbetskraften och de som är utanför den. Svarspersonernas exami­
na e fter grundniva e rh ll ls  ur examensregistret e fte r utb ildn ings- 
n iv l (bilaga) och utbildningsomrlde.
Examensregistret, ur v ilk e t uppgiften om utbildning överförs p l 
arbetskraftsundersökningens svarspersoner, k la s s if ic e ra r som 
examina e fter grundniv! a ll u tb ildn ing som varat minst 400 
timmar. Förutom yrkesutbildning förs h it  även allmänbildande 
examina, slsom Studentexamen. De personer som avlagt fie ra  exa­
mina k la ss ifice ra s  en lig t den högsta examen, och de som avlagt 
examina p l samma n iv l e n lig t den señaste. Exempel p l k la s s if ic e ­
ringar en lig t u tb ildn ingsn iv l bifogas (s. 31). För k la s s if ic e r in g  
en lig t utbildningsomrlde redogörs i S tatistikcentra lens u tb ild - 
n ingsk lass ificering  (Handböcker nr 1).
1 2
YRKE
Yrket e rh l l ls  för de personer som t i l i  hör arbetskraften. Den 
sysselsattas yrke defin ieras en lig t yrket för huvudsyssla under 
undersökningsveckan. Den arbetslösas yrke bestäms en lig t Situa­
tionen före arbetslösheten. Yrkesklassificeringen baserar sig pl 
S ta tis tikcentra lens y rkesk lass ifice ring  (1980). I arbetskrafts- 
undersökningen e rh l l ls  yrket pl 2 -s iffr in g  n iv l.
PUBLIKATIONER
S ta t is t ik  över utb ildn ings- och yrkesstrukturen har publicerats 
fö r Iren 1976 (TY 1978:1), 1977 (TY 1978:13), 1978 (TY 1979:9). 
Y tte r lig a re  finns det S ta tis tik  över utbildningsstrukturen för 
Iren 1979 (TY 1980:6), 1980 (TY:1981:2), samt 1982 (TY 1983:22). 
S ta t is t ik  över utbildningsstrukturen 1981 finns inte i form av en 
Pub likation, men uppgifterna finns att f l  vid byrän för ar- 
b e tsk ra ftss ta t is t ik .
Det finns e tt PM 1977:41 över de maskintabeller som uttag its i 
samband med arbetskraftsundersökningen, dar även de tabe lle r som 
in te  funnits med i publikationerna finns uppräknade.
S ta t is t ik  fö r Iren 1976-78 baserar sig pl material et för en 
mlnad (januari). Sedan 1979 har S tatistiken uppgjorts pl basen 
av kvartalsuppgifter (1:a kvartalet).
Uppgifter om arbetskraftens utbildnings- och yrkesstruktur pro­
duceras för närvarande även i samband med arbetskraftsundersök- 
ningens Irsdel som görs p l hösten. Dessa uppgifter har u tg iv its  
f r ln  och med 1977.
JÄMFÖRBARHET MED STATISTIKEN FÖR ÄREN 1976-1982
Slsom redan nämnts ovan är tid i gare Irs Statistik över 
utbildnings- och yrkesstrukturen inte jämförbar med 1983 Irs 
Statistik . Postenkätens stora bortfall (30 %), som t i l i  Struktu­
ren var sned, förorsakade bl.a. att arbetskraften var för liten  
i Statistiken för 1976-1982 och att antalet utbildade var för 
högt. Dessa uppgifter har inte reviderats att motsvara den nya 
t i  11 förl i tl i gare ni vln.
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LIITE 1
KOULUTUSASTE - UTBILDNINGSNIVÄ
Koulutusiuokituksessa koulutusaste 
määritellään seuraavasti:
I u tb ildn ingsk lassificeringen  defin ieras 
utb ildn ingsn iv ln  p l följande sätt:
PERUSASTEEN KOULUTUS UTBILDNING PÄ GRUNDNIVÄ
1-9 vuotta koulutusta 1-9-Irig  utbildning
1. Alempi perusaste
A lle  9 vuotta koulutusta 
(esim. kansakoulu)
1. Utbildning p l lägre grundnivl 
Kortare än 9 Ir  
(t.ex. fo lkskola)
2. Ylempi perusaste
Noin 9 vuotta koulutusta 
(esim. keski- ja  peruskoulu)
2. Utbildning p l högre grundnivl 
Ca 9 är
(t.ex. mellan- och grundskola)
KESKIASTEEN KOULUTUS UTBILDNING PÄ MELLANNIVÄ
Noin 10-12 vuotta koulutusta Ca 10-12-Irig utbildning
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
3. Utbildning p l lägre mellannivl 
Ca 10-11 I r
(t.ex. yrkesskola, handelsskola)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta 
(esim. y lio pp ila s tu tk in to , tek­
n illin e n  koulu)
4. Utbildning pä högre mellannivl 
Ca 12 I r
(t.ex. studentexamen, teknisk 
sk oi a)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS UTBILDNING PÄ HÖGRE NIVÄ
Vähintään 13 vuotta koulutusta Minst 13-Irig  utbildning
5. A lin  korkean asteen koulutus 
Noin 13-14 vuotta koulutusta 
(esim. ins inöö ri, keskikoulu- 
pohjäinen)
5. Lägsta utb ildn ing pl högre n iv l 
Ca 13-14 I r
(t.ex. ingenjör, bygger p l mellanskola)
6. Alempi kandidaatti asteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum. kand.)
6. Utbildning p l lägre kandidatnivl 
Ca 15 I r
(t.ex. hum. kand.)
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus 
Vähintään 16 vuotta koulutusta 
(esim. f i l .  kand.)
7. Utbildning p l högre kandidatnivl 
Minst 16 ar 
(t.ex. f i l .  kand.)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaatti asteen suoritta­
n e ille  annettava koulutus 
(esim. f i 1. 1i s ., f i 1. t r i )
8. Forskarutbildning e lle r  motsvarande 
Utbildning som qes personer v il ka 
avlagt examen pa högre kandidatnivl 
(t.ex. f i l .  l ie . ,  f i l .  dr)
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LIITE 2
AMMATTILUOKITUS SUOMEKSI JA RUOTSIKSI 
YRKESKLASSIFICERINGEN PÄ FINSKA OCH SVENSKA
O Tekn illin en , lu onn on tie tee lli­
nen, yh te iskun ta tie tee llinen , 
humanistinen ja  ta ite e llin en  
työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Tekniikan alaan kuuluva työ
02 Kemian, fys iikan  ja  biologian 
alaan kuuluva työ
03 Lääketie tee llinen  ja  
sai raanhoitotyö
04 Muu terveyden- ja  
sairaanhoitotyö
05 Opetusalaan kuuluva työ
06 Uskonnon alaan kuuluva työ
07 La in op illin en  työ
08 Taide ja k ir ja ll in e n  toiminta
09 Muut pääryhmän 0 ammatit
1 H a llin no llin en , t i l in p id o l l i -  
nen ja  konttori te kn illin en  työ
10 Yhtei skunnal1i s-ha l1inno l1inen 
työ
11 L iik e y r ity s ten  ja  järjestö jen 
h a llin n o llin en  työ
12 K ir janp ito - ja  kassanhoitotyö
13 P ik a k ir jo itu s -  ja  
koneki r jo i tustyö
14 Muu konttorityö
15 Muu konttorityö
2 Kaupallinen työ
20 Tukku- ja  vähittäiskaupan 
y r i t t ä jä t
21 K iin te is tö jen , palvelusten ja 
arvopapereiden myynti
22 Tukkumyynti asiakkaiden luona 
sekä agentuuri työ
23 Muu kaupallinen työ
3 Maa- ja  metsätaloustyö, 
kalastusala
30 Maa-, metsä- ja  puutarhatalou­
den johtotyö
31 Maatalous- ja  puutarhatyö, 
e lä in tenho ito
32 R iis tanho ito  ja  metsästys
33 Kalastus
34 Metsätyö
0 Tekniskt, naturvetenskapl ig t, 
samhällsvetenskapligt, huma­
n is ti skt och konstnärlig t ar- 
bete
00 Tekniskt arbete
01 Tekniskt arbete
02 Kemiskt, fysi k a li skt och bio­
log i skt arbete
03 Medicinskt och sjukvärdsarbete
04 Övrigt hälso- och sjukvlrdsar- 
bete
05 Pedagogiskt arbete
06 Re lig iö st arbete
07 Ju ri d iskt arbete
08 Konstnärligt och l i t t e r ä r t  ar­
bete
09 Övriga yrken inom huvudgruppen 0
1 Adm inistrativt, kameralt och 
kontorstekniskt arbete
10 Samhäl 1 sadm in istrativt arbete
11 Företags- och organisationsad- 
m in istra tiv t arbete
12 Bokförings- och kassa arbete
13 Stenografi-  och maskinskriv- 
ni ngsarbete
14 Övrigt kontorsarbete
15 Övrigt kontorsarbete
2 Kommersiellt arbete
20 Parti-  och detaljhandel
21 Försäljning av fastigheter, 
tjänster och värdepapper
22 P a rt ifö rsä ljn ing  genom kundbe- 
sök samt agenturarbete
23 Annat kommersiellt arbete
3 Lantbruks-, skogs- och fiske- 
r i arbete
30 Ledande arbete i lantbruk, 
skogsbruk och trädgärdskötsel
31 Lantbruks- och trädgärdsarbe- 
te, djurskötsel
32 V iltv ird  och jakt
33 Fiskeriarbete
34 Skogsarbete
33
4 Kaivos- ja  louhintatyö
40 Kaivos- ja  louhintatyö
41 Syväkairaustyö
42 Rikastustyö
49 Muu kaivos- ja  louhintatyö
5 Kuljetus- ja  liikennetyö
50 Meripäällystötyö
51 Kansi- ja  konemiehistö
52 Lentotyö
53 Veturin- ja
moottori vaununkuljetustyö
54 Ti eliikennetyö
55 Liikennepalvelutyö
56 Liikenteen johto
57 Posti-, lenätin -, puhelin- ja 
rad io iiikenne
58 Posti- ja  lähetti työ
59 Muu kuljetus- ja  liikennetyö
6/7 Teollinen työ, koneehoito ym.
60 T e k s iility ö
61 Leikkaus-, ompelu ja 
verhoilutyö ym.
62 Ja lk ine- ja  nahkatyö
63 Rautatehdas-, metallitehdas-, 
takomo- ja  valimotyö
64 Hienomekaaninen työ
65 Konepaja- ja  
rakennusmetal1i työ
66 Sähkötyö
67 Puutyö
68 Maalaus- ja  lakkaustyö
69 Rakennusalan muut työt
70 Graafinen työ
71 Las i-, keraaminen - ja 
t i  i 1 i työ
72 E lin tarv iketyö
73 Kemianprosessityö, massa-, 
paperi- ja  kartonki työ
74 Tupakkateollisuustyö
75 Muu teo llinen  työ
76 Pakkaus- ja  paketoimistyö
4 Gruv- och stenbrytningsarbete
40 Gruv- och stenbrytningsarbete
41 Djupborrningsarbete
42 Anrikningsarbete
49 Övrigt gruv- och stenbrytnings­
arbete
5 Transport- och kommunikation- 
sarbete
50 Sjöbefälsarbete
51 Däcks- och maskinmanskap
52 Flygarbete
53 Lok- och motorvagnsförarabete
54 Vägtrafikarbete
55 Trafikservicearbete
56 Trafik ledning
57 Post- och telekommunikations- 
arbete
58 Posta lt och annat budarbete
59 Övrigt transport- och kormuni - 
kationsarbete
6/7 Ti 11verkningsarbete, maskins- 
kötsel m.m.
60 Texstilarbete
61 T iliskä rn ings-, sömnads- och 
tapetseringsarbete m.m.
62 Sko- och läderarbete
63 Järnbruks-, metallverks-, 
smides- och gjuteriarbete
64 Finmekaniskt arbete
65 Verkstads- och byggnadsmetal1- 
arbete
66 Elektroarbete
67 Träarbete
68 Mainings- och lackeringsarbete
69 Annat byggnadsarbete
70 G ra fiskt arbete
71 Glas-, keramik- och tegelar­
bete
72 Livsmedelsarbete
73 Kemi skt processarbete, massa- 
pappers- och kartongarbete
74 Tobaksindustriarbete
75 Övrigt tiliverkningsarbete
76 Paketerings- och emballerings- 
arbete
77
78
79
8
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
9
90
91
34
Työkoneiden ja  k iin te iden  
moottorien käyttö ja  hoito 
Ahtaus-, kuormaus- ja  
varastotyö 
Aputyöntekijät
Pal velutyö
V a r t io in t i-  ja  suojelutehtä­
vät
Koti- ja  suurtaloustyö, 
portieerin työ  ym.
Tarjo ilu työ
K iin te is tönho ito - ja  
siivoustyö
Hygienia ja  kauneudenhoito
Pesu- ja  s i l it y s ty ö
Urheilu
Valokuvaustyö
Hautauspalvelu
Muu palvelutyö
Muualla luokittelematon työ ja 
työvoima
Sotilastyö  
Ammatti tuntematon
77 Skötsel av arbetsmaskiner och 
fasta motorer
78 Stuveri-, lager- och 
förrädsarbete
79 Diversearbete
8 Servicearbete
80 Bevaknings- och skyddsarbete
81 Hushälls- och storköksarbete, 
portierarbete m.m.
82 Serveringsarbete
83 Fastighetsskötsel och städning
84 Hygien och skönhetsvärd
85 Tvätt- och pressarbete
86 Sport
87 Fotografi skt arbete
88 Begravningsservice
89 Övrigt servicearbete
9 Arbetskraft och arbete, ej 
hänförbart t i l i  annat yrkesom- 
räde
90 M il it ä r t  arbete
91 Yrke okänt
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